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VonMasayukiSugawara
Th｡StormsNovelle…EinDoppelgiingerl@erschienzuerstfragment-
arischindereIstenNummerdervonKarlEmilFranzosherausge-
gebenenhalbmonatlichenZeitschrift,,DeutschheDichtung"imJahre
l887・EswardiesdaseinzigeMal,dassderDiChterdenAnfang
einerNovellemdenDruckgab,bevorsievollendetwar.Aml7.
Septemberl886wardasManuskriptfertiggemacht,am21.Septem-
berschickteStormdieletztenTeileab･DiebeidenAusgaben,
dieimLaufedesJahresl887inBerlinbeiGehP.Paetelersdlienen,
■、
wurdendannnocheinmalleiChthinbearbeitet,undimJahrel889
●
fanddieNovellenochmalsdurdlgelesen,ihrenPlatzinden
"GesammeltenSchriften､.、
SogehiirtdieseNovellezueinervonStormsletztenNovellen
undwahrscheinlidndieeinZige,dersozialeFragenwenigstensim
modernenSinnezugrundeliegen.DieSpannungzwischenAdel
undBiirgertum,diedieNovellen,:AufdemStaathof･(1857-58)
und,,ImSChloss.､(1861)zeigten,wirdhierminntigeriilmrholtvon
dermodernenSpannungzwisdlenBiixgertumundProletariat.Wie
manauchindieserNovelleerkennenwird,istderThemenreichtum
desDichtersvielgr(isser,alsmangewiilmlichglaubt;Stormblieb
nichtbeidembisweiligenweidlenTonseinerfriihestenArkiten
stehen..JemehrderDiChterzumMannereifte@-･wieBiesesagt
-.,umsomehrsChf㎡tesidlseinBlickfiirdieAu"nwelt;sch-
weresLeidvertiefteseinlnneres,undseineKunstzeitigteFriich"
vonherberSiisse･$(Alfr℃dBiese=:DeutscheLiteraturgeschichte).
UndindenNovellenseinerletztenJahreneigteStormmehrund
mehrzulEintragischenStoffen・
ImJahrel880,aufdemGipfelseinesSchaffells,wiinschtesich
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Storm,,,nocheineNovelleschreilxmzukiinnen,wormderHeld,
vollBewusstseinseinerLeidenschaft-mldinKenntnisderdadurm
heraufbesChworenenGeschicke,dieGelegenheitzusolchenAus-
br(ichenseineIFeitsaufdasstIEngstezLIvermeidenbemiihtistund
geradcdadurchdasUnheilherl)eifiihrt,wodurcherodersem
Menschengliickzuschandengeht.‘・
UmeinensolchenSChatten,derausderVelgangenheitalfdas
GliickjungerMenschenfiillt,kxcist(lieseNovelle.
IndervoremigenJahrenexschienenDarstellungJohannesKleins
.,GeschichtcderdeutschenNovellevonGoethebiszurGegenwart'.
(Wiesbadenl951),derdieserkleineEssaivielesverdankenmuss,
istderlnhaltdieserNovellenebstdenlnhaltenandererzahlreichen
Novcllenkurzzusammengefasst,aberdieseZusammenfassungen
smdzukurzundnidntimmerriChtig．Idlbingliicklidl,wennich
dieseFehler,sofernesdieseNoVelle"triHt,etwaskorrigierenund
diel)mrisseetwaserweitemkann・Nat(irlicherweiseiStesaber
kemeswegsdieHauptabsichtdiesesEssais・SoderKonvenienzhalber
istder.UmrissderNCvelle,KleinsZLIsammenfassullgalsSkelett
aufnehmendundsieweiterentWickelnd,besdnriebell,unddieFdnler
sindindenKlammem:()gesetzt.WiihrenddieserBesChI℃ibung
willichgelcgentlichdietreffendenDarstellungendergrossen
SchriftstellerodermcineungeschicktenEinfiillepotpourriweise
vorstellen.Esfreutmichsehr,wenndi"erVersuchwederAbsichten
derSchriftstellernochzumaldiejenigendesDidltersentstellen
sollte.
DieullklareErinnerungeinerFrau,dieihrenfriihverstorbenen
VaterindoppelterGestalt:einmalalstrunksiichtigenWiiterich,
dannalsgiitigenMenscheninErinnerunghatunddasfriiheBild
mitdemspiitennichtvercinigenkann,istderAnlasszumBeridlt:
"miristoftmals,alshiitteiChvoIher,beiLcbzeitenmeiner
Mutter,emenanderenVatergehabt-denichfiixdmtete,vor
demichmichverkroch,dermichans(JlricundmiChund
memeMutterschlug---unddasistdockunm(iglich!Ich
habe"IIBtdasKirchenbuchaufSchlagenlassen;meme
MutterhatnurdieseneinenManng"abt､－－､.
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JohnHansen,genazmtGliickstadtnaChdemOrte,woeralsjunger
McnscheineZuchthausstrafeverbiissthat,suchti加redlichem
Bemiihensichwiederemporzubringen.UndnachvielenBemiihen
wirderAufsichfsmannbeidenZichorien-Arbeiterinnenvorder
Stadtundrettet(1ieSicbzehnjiihl･igeArbeiterirIHanna,alssievor
dergcschwungenenUnkrauthackeeinesWeibesaufeinaltes
Brunnenlochzuflieht．．,Nun,Dime､･,rufter,"solltenwirhierbeide
indenBrunne、？Eswiirvielleichtdasbeste1‘，undh狐tsiefestan
seinerBrust.(HiervertallschtKlein,wennauchindemHauptstiicke,
HannasWortemitdenselcbnJdms.DieAktesindauChgegeneinander
vcrwechselt.)ErliisstzurVerwunderungderArlwiterinnendurch
cinenArbeitgelx:rdenBrunneneinziiumen，HaIma,einheissbliitiges
Miidchen,fiirdiegleicheIlderMann,indessenAntlitzeinZugvon
Seelenleidenspielt,vielleicht(1ergefiihrlichsteist,wirdseineFrau.
AufeinemFestmahlinderZiChorien-fablik(nichtaufderHochzeit)
fiihlter,wieeralsehemaligcrZuchthiiuslerausgestossenist,und
derBiirgermeister,derihmwohlwill,meint,diesGliickk6nnenicht
dauem,daJohniibcrseineverspielteEhregriibelnmiisse:
Einealtliche,um･erheirateteSchwesterderHausfraustand
ne"11jhm(Anm.:ne"ndemBiirgenneister)．"Nunsehen
Sie,G･fliistertedieDameundzeigtemitdemFmgernach
demPaare,"vorzehnMonatennochamWolispinnenim
Zuchthaus,undn'mtanztermitdemGliickimAnn.G&
DerBiirgenneistcrnickte:"Ja,ja-Siehabenrecht---
aberersel"tist･dochnichtgliicklichundwirdesnimmer
werden!$..,---dasGliickinseinenAnnmagechtgenugsein,
ihmwirdesIIichtsniitzen;denninseinemtientenlnnern
briiteteriibercincmRiitsel,zudessenLiisungihmweder
seinGliick---nochirgcndandercrMenschaufErden
verhelfenkanll.･.--・erk<inntesogarwohltolldariiber
Werden,vielleicht]1()cheimmaleinVerbredler;denndas
RiitseIhcisst：Wicfind，ichmcincvcrspielteEhrewieder？－
Erwirdesniemaisliisen.｡.
InzwischenwirdllamlasChwrmger.WelmdieHebammeauCh
beieillerProletariel･illwenigcrEilehatalsbcicinerBesitzenden,
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veImchrtdocheinKind(Anm.:dasKindhcisstChristine)das
GllickindcrarmseligenKatc･Aberimmcrfcindlichcrstchtihllcn
dieWeltentgegen;woJohnihrcrbcdarf,wocrsicanspricht,
hiirterdenVorwurfseinerjungenSchandealsdieAntwort・So
wurdenJohnundHannaarbeitslos.Johnschliikteinenmaulfrechen
Matrosenzusammen,derseineFraueineBettcldimegenannthat,
undentgehtnurmitNotdankdemihmgiinstigcnBiirgermeister
derzweitenVerhaftung・Abel･ergeriitauchmitHannainZwist,und
dabeideheissbliitigsind,gibteinWortdasandere,bisersieschliigt.
Sieflieht,erciltnach,findetsieaufdemFeldeundtriigtsieauf
denAnnenheim.
HiersagtderDi"ter:
Werwiisstenicht,wieoftesdencll,diewir｡,Arbeiter$.
nennen,zumVerhmngniswird,dassihx℃Handallemihr
Lebenmachenmuss!WoindcrLeidenschaftdasungciibte
Wortnichtreichenwill,dafiihrtsie,alsob'sauchhiervon
ihrzuSchaffenwiire,wievonselbstdazwischen,undwas
einNichts,emHauchwar,wirdeinschwEresUnheil･Und
geschaheseinmal,sogeschiets'auchferner;denndie
meistendieserLeute,justnichtdieschlechtesten,sieleben
jhreZeitdahinundhabenihreAugenaufheutundmorgen;
wasgewesenundvergangenist,gibtihnenkeineLehre･So
waresauchmitJohn.
Siestreitenvondaaboft,immerhiiufigcrschliigterSie,sodass
mandasKindausdemHauseholenmuss.
WennaberindemkieinenHauseJiihzornundKriiftesich
erschi;pfthatten,dann-fielenMannundWcibsiChin
dieArmeundpreSstenundkiisstensich,aIsobsicsosich
tritenwollten..､OHanla,sterben!､.riefeinmalderwilde
Mann;,,nunmitdirsterben!｡･undausdenrotenLippendes
WeibesstiegemSeufzer;sie咽冠l･fihl･etrunkenenAugenauf
denerregtenMannundzogdasMie(1er,daservorhiniiber
ihrerWeEsenBrustzerrissellhatte,nochweitervonder
Schulter．．Ja,John,､･riefsie,..nimmnurdeinMcsserund
stossesdahinein,&、
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wirnocheinmalaufdieErziihlungalsganzcscZuriick!DerDichter
schildertdiesenBrunnen:
DiereicheSommernachtnahmmichniChtgemngen;vormein
inneresAugedriingtenabwechselndsiChzwei(ideOrte:ein
verlassenerBrunnenmitvermorschtemPlankwerk,derinder
NiihemeinerVaterstadtaufeinemweitenFeldelag,wo
vorzeitenemHaus,einSchmderkate,solltegestandenhaben.
DerfreigelasseneJohnbewahrthieralsAufSeherdieschiineHanna
vordemSturzindenBrunnen;esist(lerAbgrunddesDaseins,
dennnebenihmlageinst"sSchinderkate,undJohnsiehtaIs
AufSehermitSchauernhinem:
DerBrunnenwarengundandenSeitenmitMoosund
einzelnenPflanzenbiischelnbewachsen,durchdieervergeirnS
mitseinenBlickendenBodenzuerrEichengesuchthatte;
abertiefmusSteersein,dennalsJohneinesAbendS…einen
Steinhinabwarfjdauerteeseine,ganzeWeile,bevorem
TollwieeinharterAufSchlagSeinOhrerreichte．,,Gottmag
wissen,wasdauntenliegt,G&mulmeltederMann.
Werwusste，dasserSeIbstSp靴erdortun唾nliegenmusSte？Spiiter
einesTages:
AIserbeiEndederTagesarbeitiiberdeneinsamenAcker
ging,konnteerandemBrunnennichtvorbei;erbliebstchen
undwarfwiederklemeSteineindieTiefe;erknietedabei
niederundbogsichiiberdenRandlauschte,alsobdieTie"
emfurchtbaresGeheimnisberge,vondemereinenLaut
eIhorChenmiisse.
Johnhatemmalgesagt,alserHannavomBrunnenrandzuriick-
gerissenundsiebeinahemitgezogenhat:esseidasBestefiirsie,
wcnnsiebeidehineinstiirzten.DamitnimmterdasKommende
VOrauS･AIserihreriiffnet,dassersieheiratenwill,ruftsie:.Du
bistderSchiinste!KommwegvomBrunnen!Dusollstnichtdrunten
licgen,inmeinenArmenist'sbeSser!､･InihrenAnnenzuliegen
l血】ftfiiI･JoImaufdieH611enfahrthinaus・Hierkannmannachder
gesChicktenVoranmeldungdesDichtersguckenunddieAnderung
desTitelsmitRechtbejahen.InseinerLiebezuHanna--so
'jrfI‘.「
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Kleinsagt-sei"hnimAbgrund;hierwerdeeraufs加eueund
weitSchlimmerschuldigalseinSt・Abererendetunschuldig,weil
erseinKindliebt:
？,IchkannnichtlicberGott1MeinKind1EssollansKrEuz
geschlagenwerden;lassmichesrctten;ichbmjanurein
Mensch!C･
WirklichistdaseinfurchtbaresGeschehnis.
DieIdeedieserNovelleliegtinderverlorenengesellschaftlichen
Ehre,mderUnmiiglichkeit,eineschongescheheneTatungesChen
zumachen.DerB(irgermeistersagtalsWortfiihrerdesDichters:"---
inseinemtiefstenlnnernbriiteter･iibercinemRiitsel,zudessen
L(isung---keinandererMenschaufErdenverhelfenkann.d･
NiimlichgreifendieSchattenderVergangenheitindieGegenwart
hineinundzerst6rendasGI(ick(lesMenschen.MitderBeobachtungs-
gabeeinesZolaim"Germinal&､isthiel･dasLebenundDenken
einesMannesausdemniederenVolkegeschildert・DieAllegorie
istdasReliefdesZuchthiuslers,undmansiehtdarandastiefSte
MitleiddesDieh"rsalsAdvokat.ErwarnichtumsonstJurist:
AmtSrichter,LandvogtbErwuSsteauscigenerAnSchauung,dassdas
alltiiglidneLebenreichandramatischellKonfliktenist．F(irJohn
verliiuftsichTatumTatzumUnglIick,SchuldwieLiebe・EsiSt
zWardieFabelvonjenemWoIf,dernichtmehrangenommenwird,
aberzugleichliegtdarindastiefteMitleidendesDich"rs.Aber
dieDichtungsollkeineAnklagcbleibcn;sieen"pringtdesDich"rs
tiefemVerstiindnisfiirreinMenschlich"undsollnachseinen
eienenWor"nnochcinmaldas"EvangCliumderLiebe<･aufleuchten
lassen・JohnsudntinredlichCmBemiihensichwiederherzustellen,
a"rdieharteWeltstiEstihnimmerwiederzuriick・DasSchicksal
St(irztnachundnachdenArmen,biscrindemselbenBrunnen,an
weldnemerchemalsseinGliickaufgcnommen,alsMauserden
jimmerlichalTodfindet.
HierhatderDichtcrinCincnengenRahmcncinganz=
MenschenlebeninergreifenderVerkettungvonSchuldundBusse
gesetzt.WenndieForm(1ervisi()niircnErinnerungauch
erwiihn"rmassenscinenfriihCstCnDichtungcncnlspl･icht,soist
’
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dochderweidle,bisweilcnsogarzuweicheTon,derdiSen
anhaf"t,hierv611igverschwunden,undnichtdiemstduftige
ZeichnungderSituationenalleinwirdaufgesucht,sondemdas
Le陸pinganzenHiirrundErbarmungslosigkeitvorAugenges"llt.
"InsofernesdasGeschickeineseinfaChenArbeifrsist,dasunS,mit
ebensovielRealistikwiecchterDiChtcrkraft,hiervoIgcfiihrtwird,
gehtementsdliedensozialerZugdurdldieNovella"(PaulSchiitze:
Th.Storm).
WieschonAIfredBieseinscincrSchrift…DasMetadlorischein
derdichterischenPhantasie･@(1889)mitteilenkonnte,Solleine
EIzahlungseinerSchwiigerinCharotteStormlnHusumdemDichter
den．,Perpendikelansto="zudieserNovellcgegebenhaben.Auch
hierweiasma刀,dassStormsWclt-wieLuk,icssagt一一dieWelt
desAlltagsundseinePoSie-wieKuheinmalsagte-diedes
heiligenAⅡ値gsist.SeillerlyrisChenNeigungstehtseineSachligkeit
gegeniiber;erwareinscharfsinnigerBeobaChterundschautean,
dassdasalltiigliCheLebenreichandramatisChenKonfliktenist;
dasLebenschienihmsodramatischwielyrisch,weildie
LeidensChaftihm.ilnderMittelag.DielyricheRichtungder
Innigheitwarihmebensowiediedlamatischedesheftigen
Begehrens・DerE;nzelfallwarihmSmllvertI巴tendfiirdasGanze,
weshalberNovelleundDramaf(irgleichwertiggeha"nhat.Nun
aberdavcnabgesehenwarStormvielkIfiftiger,alsmangewiihnlich
glaubt;schonimLcbenwarertiitiger,kiimpftefiirdieHeimat,
nahmdieVerbannungaufsich・ErwiinsChtedoch,(hsSchicksalin
dieHindewahrhafterMenschenzuriickzulegenundesdemBann
derOrdnungsformenzuentziehen,dennderMenschhatsichseines
eigenenGesChickesfinsterenHimmelgeschaffen・
DerDichterweissdiekiihnest(mStoffemitgrosserSicherheit
undSchiinheitzu"handeln・Mitemdri刀genderTreueunddoch
vorndnmerMiissigungistinderNovelle,,EinDoppelgiingerC#
geschildert,wieschwerdicFragederfreigelassenenZuchthiiusier
seiundwietiefdieLiisungmitdemMitleidundErbarmender
Weltzusammenhange・DernichterliisstdenBiiIgermeisterklagen:
-NachdemdieserJohnvonRechrswegenseineStrafeﾔｻ
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abgebiissthatte,wurdeer,wie.gebriiuchlich,derlieben
MitweltzurHetzjagtiilrrlaSSen・Undsiehatihnnunauch
zuTodegdnetzt;dennsieistohnErbarmen，Wasistdavon
zusagen？We1michwasmeinensoll，sosolIctihrihn,jetzt
inRuhelassen,dennergehiirtnu刀cinemandeI℃nRich"r･･･
､,DasSchicksalkommtvonaussen,un(1machtIcsistdieinneIE
Kraftihmgegeniiber,abereirndCshalbmussdaSSchickSalstchen
bleibenaufderSChwelledesHauses,indemdieScelewohnt,Lind
kannniemalsdorteintreten;dasSchicksalkanndieseMenschen
nurzugrunderich"n,dochT]iemalszerbrechen.‘、DieSiSt-wiC
Luklicshinweist-derInhaltderResignation,diemanalsdas
WcsenderPcesieStolmszubezeichncnpfiegt..Aberkannman
diesauchaufdieseNovelleanwenden？
TrotzderFormderfriiherenNovellenistderGehaltdieser
Novellemitihnenganzanders;"sVerschwommene,Weichselige
isthierv611igverschwundenundderBlickdeSDichtersfiirdie
AussenwelthatsichauffaIlendgcschiirft･Wiekommtdaseigentlich？
Umdiesaufzukliirenoderwenigstensetwasbegreiflicherzu
mache刀,mussmarlaTIdasletzteViertelvonLebensbilddes
Dichterszuriickdenken.
AlsderDiChterimJahrel846ausseinerVaterStadt,dienun
wiederdeutschgewordenwar,denBerufungzumLandvogtfiirdas
AmtHuSumbekommen,brachdieFamilicineinenlautenJubel
aus;aberderDich"rsollgesagtllalxn,nachdemerdenBrief
gelesaIhat":.,Wenvoneuchsollichllundafiirhergeben?l.Trotz
deslangeerselmtenGliickeswandeltcihndiedunkleAhnungan,
dass"hi刀teretwasFcindliChes,irgendeinbcshaftesGeschickauf
ihnlaure..EristetwaswiedasantikeBangcnvordemNeideder
Giitter,wassiChinihmregt・EincVorahnungvcndemVerlust
desgeliebtenWesensergreiftihn;daskommendeLeidwirftihm
seineSChattenvoraus､｡(PaulSchiitze)．DiCAhnungdeSDichterS
farldrichtig・Am20・Mail8C5,einJahrspiiternachderHeimkehr,
schiedFrauKonstanzeamKindl)cttfiebel･hin,1nachdemsiedem
DichterdassicbcnteKindgcschenkthatte･IhI･'1､()(1wardertiefste
KummerseinesLebens.Leerundeinsamcl･schiCnihmdieWelt.
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amBegribnistagedieStrophennieder:DerDichtcrschrieb bnistaged
l
InderGruftbeidenaltenSilgen
S"htnuneinneuerSarg,
DarinvormeinerLiebe
SichdaSsiiSSesteAntlitzbarg.
DenschwarzenDeckelderTruhe
VerhiingendieKriinzeganz;
EinKranzvonMyrthenreisern,
EinweisserSyringenkranz.
WasnochvorwenigTagen
1mWalddieSonnebeschien,
DasduftetnunhierImfrm:
MaililienundBudlengrmn.
GeschlossensinddieSteme,
NurobcneinGitterlein;
Esliegtdiegelieb"Todte
Verlassenundallein.
VielleichtimMondenlichte,
WenndieWeltzurRuheging,
SummtnochumdieweissenBliithen
EindunklerSchmetterling.
2
Mitun"rweichtvonmeinerBrust,
Wassiebedr(icktseitdeiXIemSterben;
Esdriingtmicll,wieinJugendluft,
Nochei刀malum"sGliickzUwerben.
Dochfragichdann：WasistdasGIiick？
SokannichkeineAntwortgeben,
AIsdie,dassdumirkimstzuriick,
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Umsowieeinstmitmirzuleben.
－
DannsehichjenenMorgenschein,
DawirdichhinzurGruftgetragen;
UndlautlosschlafendieWiinscheein,
UndniChtmehrwillichdasGliickerjagen.－
(aus"TiefeSchatten")
DieersteneinigenJahrenachdemTodederFrauwar℃nfiirden
Dich"r(1;epeinlichsten,dieerzub㎡ngenmusste;wedervorher
nochnachher,isterniemalssotiefvomGefiiblderVerzweiflung
ergriffenwordenwiedamals.Un"rdiesenUmstimdenschwiegStorm
alsErziihlervollezweiJahrEwnchKonstanzensTode.Erverzag"
ansichselbstundiiberhauptandemWiederaufwachenseiner
dich"rischenSchaffenkraft"ObiChetwasgeschrieben?,"sch面eb
eramlO・Dezemberl866anLudwigPietsch-,,Nein,ich
sChreibenichtsmehr;meinebescheideneMuseschlii仕unten
aufKonsmnzensSargeinenfestenSchlaf,ichlebeineiner
un"rgegangenenWelt."Und.imniichsienJahrschrieberandem
SohnHans：”WoistmemeMuse？Sieschl砥taufNimmerwieder‐
erwachen．Ichwerdejetztnichtsmehrschreiben,wasein
MensChenherzbegeistert.G.AberderDichterstanddankderihm
einwohnendenkriiftigenBeharrigkeitunerschrockenausallen
feindlichenSchicksalenauf:dieSChwierigkeiten,dieeralsMensch
hatteiiberwindenmiissen,mach"StormsDichterkraftreif.Eine
neueErnte,dieernachherhereinnahm,iibertrifftamUmfangdie
friihereundgehiirtseinengrcssartigstenSchiipfungenan.Hier
siehtmanPaulSchiitzefolgendermassenbeschreiben:
．､DerDichterwarein.anderer・EinhiirtererenergischererZug
machtsiChmehrundmehrgel"nd、Alleswirdsiraffer,
●
geschloSsener･AndieS"llederweichenUmrissetretenfes"re
Fonnen,undwaserehedeminwehmiitigeResignaticnhatte
verklingcnlassen,nimmtjetzteinetl･agischeWendlmg，Die
dichterischenSchiipfungendieserspiiterenZeitzeigeninihrer
Mchrzahieinenmerklichan(1erenChamkter,aIs(1iefriiheren・Die
SUmmungsmalerei,bisdahinHauptsachegewcsenist,riicktandie
ー
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zweiteStelle.DasMotivdesEntsagensundVerzich"nstritt
zuriick､.(PaulSChiitze:rheodorStorm.Gebr･Pae"1,Berlinl925).
Manmusshierdeutlicherkennen,wiescharfdiedurchKonstanzens
TodbewirkteSchaffenpausediePeriodenseinesSchaffe刀s
abgrenzt:friihereStimmu]]gesnovellcundspiitereProblem-und
Charakternovelle.
DiepsychologischeProblem-undCharaktemovelle,dieerfriiher
nurin・SpiileRcsen､･ausgeiibthatte,trittvondieserZeitanin
denVordergrundhervor;dieKonflikte,umdieessichhandelt,
werdenschiirfer･AIsoumspiitereNovellendesDichtersmitden
friiherenzuvergleiChen,wiirdemandieseSchaffenpause,vorallem
wieThomosMannsobenerwihnterVersuChdieWesensartender
beidenFrauenwei"rerforsdlenmiissen・Dannwiirdeesdeutlicher,
was"ine,,untenaufKonstanzensSargeinCnfestenSchlaf"
geschlafeneMuseerweckt,undwieseinespiiterenNovellenimmer
mehrindasLeIEnhineingegriffenundausihmlebendigeBilder
dermannigfaltigs"nmenschliChenKampfeundLeidenhervolgeholt
hat.AberjetztkannmansiChdareinnichtverstricken;manmuss
eiligdiesenkieinenEssaizumSChlussbringen.
MankanndurChobenerwiihTItengrobenUmriSSendenTitelder
Novellegenauverstehen:derHeldistkeingespcnstischer
Doppelgimger,Sonderneiner,vondemdieErinnerungeinDoppelbild
bewahre.DerDiChtersagt:
Esbranntemich,meineredlenWirtinzuzurufen:.,Lassdas
GespenstindeinemHauptefahren;derSpukunddein
geliebterVater,siesindnureines:erwareinMensch,er
irrteunderhatgelitten!..---Lebwohl,JohnGliickstadts
Tochrer!､，－‐－．nurdieersteSilbe,nurdasGliickistdein
gebliebe刀;eswirdschcntreusein,dennesistanrechrr
S"lle!c.
TheodOrStbrmmussaIsAdvokatundalsAmtsriChtermitvielen
Verbrechernumgegangensein;ermusssichauchumdieFragen
desWiederstehensderVorbestrafrntiefgesorgthaben・Diese
BesorgniswiirdeihnandieserNOvelle.,EinDoppelginger"haben
schreibenlassen,aberdieseNovelleantwortetnurnegativauf
－
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dieseFragen,weilderDichterkeillRevolutioniirwar:Jeder
Vorbestmfte,,briiletiibercinemRiitsel,zudessenLiisungihmkein
MenschaufErdenverhclfenkan刑.---DcnndasRiitselheisst:wie
fmdeterseineverspielteEhrewiedcr､－－－Erwixxlesniem21sliisen.C･
h]derheutigenWeltbleibendieseFragcnnochimmerungeliist.
ZuwelcherZeitundinwelcherWeltcigentlichwerdendieEier
des.,Riitsels"，ausgebriitetwerden？WiirdendieVOrbes極aftennur
"einemanderenRich唾r・gEhfirenkiixmenノZwarwirftderDich極r
mdieserNovellenurEntriistungengegendiesesozialenFragen
undgibtkeineL6smlgdagegen,diedringends"Problematik,liegt
jedochzugrUnde,nebstvielenproblematischenPunktenfiirdie
StudienderDichtungStorms. (Oktoberl957)
Text:I11eodorStormsSiimtlicheWerke,hrSg．v･George
Westermann,5．Bd,Braunschwcigl910,S、151-221.
Schrifttum:G、v･Luk&ics,DieSeeleunddieFolmen,
Biirgerlichkeitundllirtpourllirt:TheodorStonn,Egon
Fleischel,Berlinl911;Alfre(IBiese,DeutscheLiteraturge･
schiChte,3．Bd.,vonHeblrlbiszurGegenWart,19．Aufl.,C.
H.Beck,Miinchenl922;PaulSchiitze,TheodorSmrm,Sein
Lel妃刀undseineDichtung,Gebr.Paetel,Berlinl925;
ThomasMann,LeidenundGr耐ssederMeisrr,Theodor
Smrm,S･Fischer,Berlinl935;JohannesKlein,Geschichte
derdeutschenNovellevonGoethebiszurGegenwart,2.
verbesserteu･erweitexteAufl.,FranzS"iner,Wiesbaden
1954;B.v･WieSe,DiedeutscheNovellevonGoethebis
Kafka,AugustBagel,DiiSseldoIfl956.
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